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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
JüRGEN ERFURT, Prof. Dr., Johann Wolfgang Goethe-Universität, Institut für 
Romanistik, Gräfstr. 76, D - 60054 Frankfurt/M., e-mail: erfurt@em.uni-
frankfurt.de. 
Forschungsinteressen: Soziolinguistik der romanischen Sprachen, Sprach-
wandel, Französisch in Nordamerika, Fachgeschichte der Romanistik. 
Veröffentlichungen: Spracherwerb in Minderheitensituationen, hrsg. von 
Jürgen Erfurt & Angelika Redder, Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheo-
rie (OBST), Bd. 54/1997, 262 S.; G. Budach et J. Erfurt (eds.), Identite 
franco-canadienne et societe civile quebecoise. A vec une introduction de 
Klaus Bochmann, Leipzig 1997, 216 S.; „Politiques linguistiques du 
monde associatif francophone en Ontario", in: Etudes canadi-
ennes/Canadian Studies, nr. 45/1998, S. 163-177; „Unilinguismus versus 
Bilinguismus. Sprachpolitische Diskurse frankophoner Assoziationen in 
Ontario (Kanada)", in: Peter Stein (Hrsg.), Frankophone Sprach-
varietäten/Varietes linguistiques francophones. Hommage a Daniel Bag-
gioni, Tübingen 2000, S. 191-210; „Bildungswesen und Sprach-
geschichte: Südosteuropa", Art. 105, in: Romanische Sprachgeschichte. 
Histoire des langues romanes. Ein internationales Handbuch zur 
Geschichte der romanischen Sprachen und ihrer Erforschung, hrsg. von 
G. Ernst, M.-D. Gießgen, C. Schmitt und W. Schweikard, Berlin/New 
York (i.E.). 
THOMAS HöPEL, Dr. phil., Wissenschaftlicher Sekretär des Geistes- und So-
zialwissenschaftlichen Zentrums im Zentrum für Höhere Studien der 
Universität Leipzig, Am Brühl 34-50, D - 04157 Leipzig, hoepel@rz.uni-
leipzig.de. 
Forschungsschwerpunkte: Migration zwischen Frankreich und Deutschland, 
Deutsch-französischer Kulturtransfer, Städtische Kulturpolitik im 20. 
Jahrhundert. 
Veröffentlichungen: (zusammen mit M. Middell), Einfahrung in die franzö-
sische Geschichte, Leipzig 1999 (2. Auflage); Emigranten der Französi-
schen Revolution in Preußen. Eine Studie in vergleichender Perspektive, 
Leipzig 2000; ,,L'attitude des rois de Prusse a l'egard des emigres fran-
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9ais durant Ja Revolution", in: Anna/es Historiques de la Revolution; 
(Hrsg.), Deutschlandbilder - Frankreichbilder 1700-1850. Rezeption 
und Abgrenzung zweier Kulturen, Leipzig 2001 . 
DIETER INGENSCHAY, Prof. Dr., Institut für Romanistik, Humboldt-
Universität Berlin, Dorotheenstr. 65, D - 10099 Berlin, e-mail: 
Dieter.Ingenschay@rz.hu-berlin.de 
Forschungsinteressen: spanischsprachige Literaturen des 20. Jhs., 
Großstadtliteratur, Literatur und Anthropologie, Literarische Gender/gay 
studies. 
Veröffentlichungen: (mit A. Buschmann) (Hrsg.), Die andere Stadt. Groß-
stadtbilder in der Perspektive des peripheren Blicks, Würzburg 2000; 
(mit J. R Resina) (Hrsg.), After-Images of the City, Ithaca 2001. 
PETER KLAUS, Dr. phil.„ Akademischer Rat und Lektor, Institut für Romani-
sche Philologie, FU Berlin, Habelschwerdter Allee 45, D - 14195 Berlin; 
e-mail: klauspet@zedat.fu-berlin.de 
Forschungsinteressen: Nordamerikanische Frankophonie (Quebec, Acadie, 
Lousiana, etc.), Karibik; Immigrantenliteratur, Identitätsproblematik, 
Übersetzung. 
Veröffentlichungen: (Hrsg.) Conteurs franco-canadiens, mit einem Nach-
wort von Hanspeter Plocher, Stuttgart 2000; „Überfahrten. Themen, Titel 
und Tendenzen in der haitianischen Literatur", in: Lateinamerika 
Nachrichten, 309, März 2000, S. 29-34; (Hrsg.) „Quebec-Canada. 
Cultures et litteratures immigrees", Neue Romania 18, 1997; Canadian 
Mosaic-Mosaique canadienne, Textsammlung für den Englisch- und 
Französischunterricht, Berlin 1993. 
INGO KOLBOOM, Prof. Dr., Professor für Frankreichstudien und Frankopho-
ni, TU Dresden, Institut für Romanistik, D - 01062 Dresden, Prof. asso-
cie für vergleichende Geschichte, Universite de Montreal; Departement 
d'histoire, e-mail: kolboom@rcs.rz.tu-dresden.de, www.frankophonie.de 
Forschungsinteressen: deutsch-französische Beziehungen, Frankreich in eu-
ropäischer und internationaler Geschichte und Politik, Europakonzeptio-
nen, internationale Frankophonie, Kanadastudien, Geschichte, Kulture 
und Literatur Quebecs und Akadiens. 
Veröffentlichungen: Hrsg. (mit M. Lieber u. E. Reiche!), Le Quebec: Societe 
et Cultures. Les enjeux identitaires d 'une francophonie lointaine, Dres-
den/München 1998; (Hrsg.) Literatur in Quebec. Eine Anthologie. Litte-
rature quebecoise. Une anthologie. 1960-2000, von Hans-Jürgen Greif 
u. Fran9ois Ouellet, Heidelberg 2000; Pieces d 'identites. Signets d 'une 
decennie allemande 1989-2000, Montreal 2001; Hrsg. (mit Sabine Alice 
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Grzonka), Gedächtnisorte im anderen Amerika. Tradition und Moderne 
in Quebec, Heidelberg 2001 ; Hrsg. (mit Th. Kotschi u. E. Reichel), 
Handbuch Französisch. Sprachen, Gesellschaften, Kulturen. 
GEORG KREMNITZ, Prof. Dr, phil., Institut für Romanistik, Gamisongasse 13, 
Hof 8, A - 1090 Wien. 
Forschungsinteressen: Soziolinguistik und Sprachsoziologie, Sprachenpoli-
tik und Sprachgeschichte, u. a. der (romanischen) Minderheitssprachen, 
gesellschaftliche und literarische Mehrsprachigkeit, Bedingungen der 
Kommunikation. 
Veröffentlichungen: Die Durchsetzung der Nationalsprachen in Europa, 
Münster 1997; „Möglichkeiten und Grenzen von Sprachpolitik für Min-
derheiten. Annäherung an eine Typologie", in: Quo vadis, Romania?, no. 
10, Wien 1997; (Hrsg.) (mit Barbara Czernilofsky, Peter Cichon, Robert 
Tanzmeister), « Le rayonnement de la civilisation occitane a l'aube d'un 
nouveau millenaire, 6e Congres International de l 'AIEO, Vienne 12-19 
septembre 1999 », in Actes, Wien 2001; ,,Argentinische Impressionen", 
in: Quo vadis, Romania?, no. 9, 1997, S. 54-69; „Pompeu Fabra i l'espai 
occitanocatala", in: AA. VV, La lingüistica de Pompeu Fabra, Barcelona 
2000, s. 257-278. 
REINHARD KRÜGER, Prof. Dr. phil, Technische Universität Berlin Emst-
Reuter-Platz 7, D - 10587 Berlin, e-mail: reinhard.krueger@tu-berlin.de 
Forschungsinteressen: Renaissance & siecle classique Schriftlichkeit - poe-
tische Schriftinszenierungen Körperinszenierungen in Literatur und 
Kunst Kosmologie und Raumkonzepte in der Literatur (Spätantike - Mit-
telalter - Frühe Neuzeit) Frühe Amerika-Literatur und imaginäre Anthro-
pologie 
Publikationen: Zwischen Wunder und Wahrscheinlichkeit. Die Krise des 
französischen Versepos im 17. Jahrhundert, Marburg 1986; Poeta scrip-
tor. Untersuchungen über den Anteil der Schrift am Textbegriff in den 
romanischen Literaturen von der Frühen Neuzeit bis zur klassischen 
Moderne, (ca. 1500-ca. 1920), Tübingen 2002 (= ScriptOralia, 114); Ein 
Mythos der Moderne: Die Theorie von der Erdscheibe im Mittelalter ( = 
Eine Welt ohne Amerika I: Globusvorstellungen und europäisches 
Raumbewußtsein in den Kosmologien von der Spätantike bis zur Frühen 
Neuzeit), Berlin 2001; Das Über/eben des Erdkugelmodells in der Spät-
antike (ca. 60 v.u.Z.-ca. 550) (= Eine Welt ohne Amerika II), Berlin 
2000; Das lateinische Mittelalter und die Tradition des antiken Erdku-
gelmodells (ca. 550 v.u.Z.-ca. 1080) (= Eine Welt ohne Amerika III), 
Berlin 2000; Hrsg. der Schriftenreihe romanice, Berliner Schriften zur 
Romanischen Literatur- und Kulturgeschicht; mit Hartwig Kalverkämper 
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und Roland Posner Herausgeber der Schriftenreihe Körper - Zeichen -
Kultur/ Body- Sign - Language. 
LORENZA MONDADA, Prof. Dr., Universität Basel, Romanisches Seminar, 
Stapfelberg 7-9, CH- 4051 Basel; e-mail: mondada@ubaclu.unibas.ch 
Forschungsinteressen: Konversations- und Diskursanalyse, Soziolinguistik 
des urbanen Raums, interaktionale Linguistik, Grammatik und Inter-
aktion. 
Veröffentlichungen: (mit L. Gajo), Interactions et acquisitions en contexte, 
Editions Universitaires, Fribourg 2000; „L'accomplissement de 
l',,etrangeite" dans et par l'interaction: procedures de categorisation des 
locuteurs", in: Langages, (1999) 134, p. 20-34; Decrire /a vi/le. La con-
struction des savoirs urbains dans / 'interaction et dans /e texte, Paris 
2000; „Grammaire-pour-l'interaction et analyse conversationnelle", 
,,Modeles du discours en confrontation", in: A.-C. Berthoud/L. Mondada 
(Eds.), Beme 2000, p. 23-42; ,,La construction du savoir dans !es discus-
sions scientifiques", in: Revue suisse de socio/ogie 26 (2000) 3, p. 615-
636. 
MARIANA NET, Dr. phil., Institutul de Lingvisticä „Iorgu Iordan", Str. 13 
Septembrie, 13, PO Box: 42-37, RO - 76100 Bucuresti; e-mail 
mariananet@pcnet.ro 
Forschungsinteressen: Semiotik, Poetik, Sprachphilosophie. 
Veröffentlichungen: Une poetique de /'atmosphere (rumän.), Bucarest 1989; 
Le metalangage du texte litteraire (rumän.), Bucarest 1989; Alexandre 
Dumas : le pays ou i/ fait mort (franz.), Vienne 1997; Post-War Wri-
ters 'Memoirs in Romania and France. A Study of Mentalities . http//:e-
lib.rss.cz (engl.); Eminescu, differemment (rumän.), Bucarest 2000; At-
mosphere, Literature, and Society (engl.), Vienne 2000. 
WULF ÜESTERREICHER, Prof. Dr., Institut für Romanische Philologie der 
Ludwig-Maximilians-Universität München Ludwigstr. 25, D - 80539 
München; e-mail: wulf.oesterreicher@romanistik.uni-muenchen.de 
Forschungsinteressen: Sprachphilosophie und Geschichte der Sprach-
reflexion, Historiographie der Sprachwissenschaft, Sprachtheorie und 
Methodologie der Sprachwissenschaft, Universalienforschung und 
Sprachtypologie, Aspekte von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, syn-
chronische und diachronische Diskursanalyse und Textlinguistik, 
Valenztheorie und Informationsstruktur, Syntaxtheorie und 
vergleichende Syntax der romanischen Sprachen; synchronische und 
diachronische Varietätenlinguistik des Französischen und Spanischen. 
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Veröffentlichungen: · „Sprachwandel, V arietätenwandel, Sprachgeschichte. 
Zu einem verdrängten Theoriezusammenhang", in: Ursula Schaefer/Edda 
Spielmann (Hrsg.), Varieties and Consequences of Orality and Literacy/ 
Formen und Funktionen von Schriftlichkeit und Mündlichkeit - Franz H 
Bäum/ zum 75. Geburtstag, Tübingen 2001, S. 217-248; ,,Langage parle 
et langage ecrit" (mit Peter Koch), in: Günther Holtus/Michael Metzeltin/ 
Christian Schmitt (Hrsg.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, Bd. 
1/2, Tübingen 2001 , S. 584-628; ,,Historizität - Sprachvariation, Sprach-
verschiedenheit, Sprachwandel", in: Martin Haspelmath/Ekkehard Kö-
nig/Wulf Oesterreicher/Wolfgang Raible (Hrsg.), Language Typology 
and Language Universals/Sprachtypologie und sprachliche Universalien/ 
La typologie des langues et /es universaux linguistiques, Bd. 2, Ber-
lin/New York 2001 (=Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswis-
senschaft, 20.2), S. 1554-159; ,,Das Französische als romanische Spra-
che", in: Kolboom, Ingo/Kotschi, Thomas/Reichel, Edward (Hrsg.), 
Handbuch Französisch - Studium, Praxis, Lehre, Berlin 2001, S. 10-14; 
,,Plurizentrische Sprachkultur - der Varietätenraum des Spanischen", in: 
Romanistisches Jahrbuch 51, 2001, S. 281-311. 
LARISA SCHIPPEL, Dr. phil., Institut für Romanistik, Humboldt-Universität 
zu Berlin, Philosophische Fakultät II, Unter den Linden, D - 10009 Ber-
lin; e-mail: larisa.larisa=schippel@rz-berlin.de; Vogelsdorfer Str. 25, 
15366 Neuenhagen; e-mail: larisa.schippel@t-online.de. 
Forschungsinteressen: Textlinguistik und Diskursanalyse, Mündlichkeits-
forschung, Translationswissenschaft, lnterkulturalitätsforschung, Ge-
schichte der Übersetzung. 
Veröffentlichungen: Hrsg. gemeinsam mit Mircea Anghelescu (2000): Im 
Dialog: Rumänische Kultur und Literatur, Leipzig: Universitätsverlag; 
Europa - eine intellektuelle Inszenierung. Der symbolische Okzidentali-
sierungsdiskurs und seine kommunikativen Folgen, in: Ute Dietrich, 
Martina Winkler [Hrsg.]: Okzidentbilder: Konstruktionen und Wahrneh-
mungen (Ambivalenzen der Okzidentalisierung; Bd. 3), Leipzig 2000, S. 
159-172; Geschriebenes und gesprochenes Französisch, UNI-Wissen, 
Stuttgart 2002. 
